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Penelitian ini berjudul “Representasi Self-Acceptance  dalam  Public  Service 
Announcement (Analisis semiotika dalam iklan Rogue One: A Stars Wars Story 
#CreateCourage) ”  bertujuan  untuk  mengetahui  representasi  Self-Acceptance  dalam 
Iklan Layanan Masyarakat yang  dibuat  oleh  Global  Telecom.  Penelitian  ini 
menggunakan  metodologi  deskriptif   kualitatif   dengan   menggunakan   metode 
penelitian semiotika. Teknik analisis yaitu semiotika  trikotomi  atau  segitiga  makna 
dengan 9 sub-tipe untuk bisa menjabarkan  bagaimana  komposisi  tanda-tanda  pada  
adegan yang dianggap mengandung makna self-acceptance sehngga mampu 
menjelaskan representasi self-acceptance pada iklan. Hasil  dari  penelitian  ini  yaitu 
terdapat penggambaran negative self-acceptance pada iklan ini yang  dibuktikan  dari 
adegan yang menunjukan adanya bentuk penerimaan diri secara negatif. 
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This article titled "Self-Acceptance Representation in Public Service Announcement 
(Semiotic Analysis in Rogue One: A Stars Wars Story #CreateCourage)" aims to 
determine the representation of Self-Acceptance in Public Service Advertiseme nt s 
created by Global  Telecom.  This  study  uses  qualitative  descriptive  methodolo gy 
using semiotic research method. Analysis techniques are  semiotic  tricotomies  or 
triangles of meaning with 9 sub-types  to be able to  describe  how  the composition  of  
the sinsign  the  scene  that is considered  to contain  the  meaning  of self-acceptance  so 
as to explain the representation of self- acceptance in advertising. The  result  of this  
study is  that  there  is  a negative  self-  acceptance  depiction  in this  ad  that  is proven 
in the scene that shows the existence of a negative form of self-acceptance. 
 
Keywords: Representation, Self-Acceptance, Negative Self-Acceptance, Semiotics,  
Peirce, Signs and Meanings 
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